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_ AI{NOUNCER:  Norv, ilIEBT'  'l'l-lE 
PRESS, prodnccd bv  Larvrencc
E.  Spivak.,Reagly  f<tr this uni'ehearsed  confercrr""'or" fou,  oi  America's
top.  rcportcrs.  'flrcir 
qtlcstions,  plcasc  rcnrenlber,  do rrot necessarilv  reflcct
tlrcir.poirrt  of vicrv.  It  is thcir rva!'  of gctting bchincl  the trea4lilcs.  Now
lrcre-  is t!9  \,Iodcrator of il,Il_rE:I'  'l'I{B-pRIiSS, 
Mr.  Ncd Brooks.
MR'  BROOKS:  wclcome  o.cc  agilin to  MEBT  TIIE  Irnnss.  our
grtcsts  arc thc thrcre.lPrcsidcrrts  of the European  conrrnunitl,,  rvhosc  nrenl-
Frt  are hlritncc, Wcst  Gerruarrl',  tsclgiurrr,  thc  Nctherlaircls,  Italri :aricl
Ltrxcrnbourg.  'fhc 
rcprcscntativcs  of theJcr  tlrrec natiorrs  .r"  r*uri.irr; iil;J
ilrr ecorrollric  nnd Political irrtcgratiorr  .with thc ultirnatc goal, i  Unit.a
Statcs  of  Europc. With  a populatiou closc  ,t<l  tlrat of tlrc 
-Unit"a 
St.t"r.
the six ttntiorts  have  atr ccononric  potcntial  as grcat  as that of tlrc Sovici
Union' 'Our  gorlernltrcnt  has cncouragcd  thc  lluropcan Cornnrunitr.  as
onc of thc buln'arks  against  Cottrnrunisrn.  ll'hc tlrrec Presidcnts  caruc  to
tlrc Unitcd,  Statcs  on an official  visit.
. Nou';:tneet  oiti'gttests,'Dr,'W.alter'Flallsteirr,,Presiclerrt  of thc [corrornic
Conttnttrtit)i-fortncr  lau' profcssor,  _fornrcr  Sccretarv  of  Statc for  lroreigrr
Affairs !r  \vcsl  ccrnr:rn1';  ncxt, I\,Ir. Eticrrrrc,  I.Iirsclr,  'presiclerrt  of  tirc
Atornic Energl' Corurnutrit!',  forrner  chief economic  planrrer  for tlre Frcric6
Clovcntnteirt;  and IVlr. Paul lrinet of Belgiuru, Presiclcnt  of the Coal arrd
Stcel Conttntttritt',  ottc of  thc lcaders  of  thc tradc union :nrovcrnettt  of
Prtlrcl  nrettttrcrs,  l'<lr.r  nrav  dircct  your  qtrcstiotrs  to arry  of our glcsts.,Ttrcr,
ilrc hcre tct :tttsrvcjr  artd itlso to obsc'n'c.  \\/c  u'ill start the questiorrs  u,itirj. l
:.
PRESIDEN"II  HIRSCI{:  As -vou,  krrou' thcrc is alrc.irdl'  an. agreerircnt
bcts'ectr  otlr Contnrunitl' rnrd thc Unitcd Statcs,  :rrrrd  ,tlris agrcctr)clit  .is
st:trting  to n'ork,  irr Cftcct.  'l'h:tt is arr  agrccrtrcnt  rvlriclr  is rrot  only to lrcrlp
tltc Conrnrunity  but it is also  nrcarrt  to lrclp thc'Unitccl States,  tlurt is, it
rvorks  both s,aljs.  'l'lrc flruounts  of rnorrcv  rvhiclr.arc  approprinted  orr caclr
sidc for thc dcvcloprncnt  of rcscarclr  arc cqual.  'l'hc rcsults  u'ill lrc avail.
lblcllotlrt<lt|rcUrritcdStatcsarrdtot|tcCotrrrrtunityc<rttntries.￿￿
Olr  thc  dcvclopruent  of  po\l'cr plauts, \r,c lravc rcccived  a ferv llccks
ago  lcttcrs  of irrtent,frorn  tlte pulrlic utilitics,  nlirl state  tlrat tltcy intend
to tnakc  'use  'of thc f:rcilities  ryhich u'ill lle gr:urtecl  ,to th'em'in'gettirig.
spcciir'l  fucl ancl  sorrrc  facilitics.  \Vhcn  thcv arc irr opcratiorr,  tlrc icsults
both  tcchnicrrl irncl ecorrortrical  rvill bc nr,;rilal>lc  'to' ttll  rncnrbers  of  tlrc
Conrrnunitv  arrcl  at tlrc sanrc  tinrc to tlrc Urritcd Statcs.
l\'lR.  FRBIIDIVIAN:  I)o  your lirrropcan scicntists  warrt rrrorc inforrna-
tiorr frorrr tlris corurtry?
PRESIDEN'I  HII{SCI'I: Ccrtainlr,.  I  think all scicrrtists  arc vcrv kccn
orr gctting tltc nrost  ittf<lrutation  possiblc.  r\s soon  as  anv irrforrrurtion  can
bc rnnclc  availablc,  it is  of univcrsal  usc  ancl  that hclps  us.
lVtR. DALE:  I  worrld like to address  tlris to Prcsident  lrinet: Our  irrr-
pression  here  is that the Coal and Steel  Corrrnnrnity  failcd to nrcet its first
ieal test of tlre srrpra-natiorral  idea,  and that carne  rrp over the coal srrrplrrs
crisis this year. Is it  tnre,' Mr.  Prcsident,  tlrat the  nrenrbcrs  in 
'tlre 
end
voted for tireir own national interests  rathcr tharr folloW ttre recornnrende,,
tious of tlre.Higlr Authority of whiclr you are tlie,head? Is that,tlr-e,case?
FRESIDENI'  F'INBT:  I  don't  dare to  sav  :tlt:rt is becnnsc,  of  sorrle
sun,ivancc  of  rratioualisrn,  tlrat tlrc  six gor'crnurcuts  dorr't accc;>t  thc
proposnl  put forrvarcl  l>y  higher ruthoritl',  t think tlrat,  thc si.x  govenrntcnts
don't forgct the arrangcrncnts  thcv nradc  irr ratifyirrg  arrd in thc'  applica-
tion of tlrc 'llreaty.  llut  it  secnts  to, nrc that thc sixr  govctnurcnts  dorr't
agrec  about the basic  iclca  of the l"ligh Authoritv. The li'renc'h.gonclnnrent
and thc Genuan goveilrnrcnt  u,ere  thinking that.'it  rva$  rrot ir gcncral
crisis  in the coll  industry  but it  \1,as'onlv  locuted'in onc countrv.,'rfliat
corrrrtrv  is Bclgirun.  Ilut it rvas  tlrc rulc of thc 'l'rcatv  that bcforc  rnaking
or takirrg  sornc  rncasurcs,  the I'ligh Auth61ift,  1vi1r  to gct tlrc agrccnrcnt
of tlrc six  governntcrtts.
-MR..'[)ALEI,f)o your.gx;rect  it to be,easiei'to.get'the  agreenle4t'ol  thc:
gov€rnrnents,  in sonrerfuture  tegt than it  was  this tirrre?  : ,i  ;:
,PRESIDENXI FINET;  I  don't  knory. You scc l'ou ure askirrg  rire kr
nrakc'  sonre  uropltcsl',  and I atrt  tttulllc to clo  tlrat.
MR.  CHILDS:  President Hallstein, does the  fact that  the  Conrrnorr
Mqrket includes.West  Gcrmany,.  while'East.Gerinany'is:a  part of-tlr0,Soviet
c*ononrlc..empirer  nleen'in effect acceptance  of tlre lrcrnranent  division.of
Gennany?  ' 
-
PRBSIDENT  I{ALLS'I'EIN: Bt'rro nrcarrs.  :
MR.  CHILDS:  But  docsrr't it  beconre very  nmch  rnore diffigult,:,to1nit1c,e',rJr,  ",'u  ugr  l.￿  " i", .ni ,r  ior;1;"-;J  ;;':,1 rrntte L;enneny,  and  rsn't  it  a  fact  that  if  Gemranv  were :  [nited  and, in
the  Conrrno4  l\{aiket,  Gernrany  n'ould  have the  pr_bpqnderbnce  of  eCo"oi"ic.
*ilfflrro'NT 
HALLsTETN:  No.  r trrir*  ti..nlr,"", ',ir,,;r''* about
Gcrltran  rctirrificatioD  arc inrprovcd  tly thi  rvork  ,rf E,.,ropcan  iiltciration. 'flrc 
strongcr  Euro1rc  bccornes,  thc bctter are  :thc charrces  of coniing tg
an agrecmcnt  on the East-lr\/est  problcnrs  of rvhich  Geruran  rcqnifica"tion
rs  n verl'  important  one. .
-  NlR.  GHILDS:  But  doesn't that  rrean  the  stronger western  E,ttof
becornes-the Comnrol  l{prket-the  less likely  the  h.rrssians  are to  srir-
render their  hold on East Gernrany?
PRESIDEM  HALLSTEIN:  Nolrodu .,rn  sav todav rr4rat corrditions
ttlust  ltavc  nratcrializcd  until thc Rrrssiairs  rvill cornc  to'a point that thcv
agrcc  to thc rcurrificatiort  of,Ccrnrany.  But it is ccrtairr  tlrai  ccrtein  ifriit$
ltar'ctoclrangcunti|rvcltar,crcac|rLc|thispoint.￿
ilfR: CHILDS: In your Treaty  you say  itl will take 12 to.l5  vcars  to
bring the Connron Market into Uei"g,  Would ybu anticipate  thai C"*i""+
n'ould be rennified  before  that date,  President.Heilsteini
PRESIDENT HALLSTEIN;,It gocs  ,bcyorrcl,all  capacitv  of prophesy  to
s:tv  wltcn tlrc tirnc u'ilt'bc.  reaclred.  I rvouidnlt  darc  sa,r,  airvthing  corrcrcte
on that.
.  i\'IR.  CHILDS: B_ut_  you  !on't  think a divided  Gernrany  is any  handicap
to'_tk^C:T3_$_ryllket  whatsoever?  ., - PRESIDEN'I'  HALLSTEIN: I don't thirrk  .so,  no.
MR.  splver<'  p"EJ"'t 
-iiili;; 
;; i'i',"ddd;  it, alt  rhrec  or vou
Presidents  are  strongly  hot  a united'Europe  ,na,.ro,o-L-f;,w;rl  ;;a"t"Jniia
a political  unification  of tlre  six  countries  invorved  in the'Burop€an  i"--
nrunity, is  ithat tnte?
PRESIDENT  HTRSCH: I'hat  is :rbsol'tel' truc. I  carr  sav for rr*sclf
and.  ccrtairlly for nr1'  collcagucs  that rve no,cr rvoulcl  havc acccptcd  sucl
a.  job, $'hich is not -ln easlr  o_nc,  if rvc didn't do tlrat irr ordcr to Lccclcrate
tlrc unification of  Europc. 'l'his proccss  ha.s  started. wc  lrarrc  grcat con-
fidenge  on  aclriq'ing-11,s  carr't prophcs,v  how  long-a  rcal Uniied  States
_ trfR: SPIVAK: Do  you tlrink thcre is nuch  chance  that the Eurouean
c11.rm13ity will aghieve  political integration,in:  tlle:face of France's  jri"g
nationa|isrn?i'':.]''''.].'.:￿
PRESIDBNT  HIRSCH:  'Ihcrc 
arc cbbs.  rl'hings nrol,c.-ups  arr4 durvrrs.
Tlrings nrovc'.  wc  rnust not  orrl1,  look.  at:nlhal' is happenine todav: *re
tnust see  thc trcnds as tlrel' arc.  'I''am 
quite confidenf  tlrrt]fh..  vo,uiee"
gcncratio.n  in firanc_c  kn-orVS  tlrat tfte oirly,ftope,for  giyilg to,,our  "ultur[*
tor whtct! s'c stilnd,  wlricfr is so.intportarrt'in.  Europc_for,giving it  tlre
chancc  ollg_l'lr11tg  ancl  .not  having,,lvhat  _happcngdlto  Gr.ccc,:is,io rrnitc.
-_  NtR, .SPIVA[:  Are  you  guggcsting  then- that  president'de  Ga'llcisI
:  :-.  :l-
PRESIDENT  HIRSCII:  I  thiuk  thc  indsnrcnts  rvhiclr rrrc nradc of
Presidcnt  clc  Gaullc's  position  arc sirultlificcl. 
"Gcncrll 
de Gaullc, corrtrarv
to rvltat  rvas  expcctcd  {ronr lrinr as  soon  as  lre cinrc into porvcr,  rnadc  i! r,cr}'
clear  statemeut  tltat thc trertties,'irs,thev  u'crc signccl  u,,r,il.l'be:applicd,ranil
u1l  to tlrc prcsent  u'c lrnve  uo singlc  iign tlrat 
-this 
is not the irrct.
PRBSIDENT  HALLSI'EIN:  il,tav I-acl<|,  perh,rps,  orrc rcrnark  conccrn-
ing this ptlirrt.  I think it is not quite'corre.t;  tirit'ti*t  not quite,cor1rpletc'
to sirl'that ccouorrric  intcgrirtion,:rs  \\'c rcprcscnt  it  herc, is only 1,step
tou'ard pblitical iutcgratioir,  It  is alreirclv  ilrc  lrcginnirrg  of  political 
'iri-
tegration.  l''or that rcal;on  it docs  not onlv consist  of abandoning  trada bar-
riers,  but at the santc  tinrc, policics  rvhich  so far havc  been  isblatecl'staie
policics,  havc nrcrgcd.  'I'hc vcrl' cxistcncc  of our 'Ircat1,  s,ith our Corn-
utrrrrities  is tlrc functiorrirrg  of cornrnou  Cornrnurrity'  lmlicics.
I\'tR. SPIVAK: when  you spcak  of an irrtegrated  political rrnity, do you
rcally mean a LInited States  of Europc in the sense  that we have a United
States here in  Anrerica-where you will  lrave one pofitical head, and you
will  have a Congress  that deals  for all of thenr?  :  :
PRESIDBN'I  HALISTBIN:  I tlrink it is prcrnaturc  to sirv  toclnl,  what
spccific  fortrt  cottrplctc  political  unificatiorr  of liuropc rvoulcl'takc,  Lut rvc
havc alretclv  it structurc,  a sctup of institutiorrs,  wlrich arc cluite  sirnilar
to nnlt fcclcrnl  structurc.  \Ve lrave  the executivc  brrrnch:as  it is,represcirterl
b1,  our Cotnntssior)s;  u'c ltavc  u judiciarl',  sort  of Suprcrnc  Court; rvc  lruvc  :r
lluropcatr  parlianrcnt,  quitc differcnt fronr thc national  parlianrcnts;  and
rvc hat'c aiCouncil of i\'linistcrs  rvhcrc  thc statcs  rights fincl expression-flre
rc;rrescutcd
I\{R. SPIVAK: Yes, bnt yorr have  to have  a fading away  of nationalism,
don't  you,.,iu order to get the political integration tlrat yotr are,looking for?
PRBSIDEN'I'  HALLS'I'EIN:  \\/e  havc it nlrcacll'.  Othcnvisc, s,c rvould
ncvcr ltat'e cortre  as far as \1,c  have  contc.
MR.  SPMK:  Even in  the  face of
l'rance, said, for example:  "Whcre  there
fatlrerland, therc is no freedom"?
PRESIDEN'I  HALLS'IEIN:  But  Prirne Mirristo  DcbrC lras acceptcd
tltcsc  conrnrurritics  as a livitrg rcalitr',  :rrtd  hc has  solcrrrrrly  corrfinncd  tlrc
dccision  of lris  govcnrnrcnt  to rcspcct  itncl  cxccutc  tlrc trcatics.  lf I arn  riglrt-
I lropc I arn-that thcsc  trcaties  arc  alrcacll,  a part of n political  stnrcturc-
tlren, tve  ,have  alrcady  tlre actual  strpport  of thc li'rench  governnrent  of suclr
l  ;rolicl'.
I\'tB,  FREEDIVIAN:  President l.Iallstein, you referretl,  to  the  Conrmorr
Market's -desire to  reduce the  barriers to  trade. Brrt  isn't  there ,a: great
danger  that the Comnrunity will discrirninate  against,the  trade of all,,other
corrntries?
PRESIDEN'I' IIALLST'I{IN:  It  dcpcnds  on u4rat  onc urrrlcrstarrds  l>r'
discrinrinati<ln.  If tu,o  Pcol>lc  nrarr\!,  of co,trsc,  all othcrs  arc  dis:rinrinatcd
agairrst  in a u,ilr,.  You-cnirrrot  adrnit ils wc clo and,ils,cttett  tlre 66:I';:
i!
;-
_t
l
wlrat  Prinre  Minister  T)etrrd of
is rro nation, where there is no
)'''..'''
[Gcncrll  Agrccrncrrt  on'l'ariffs  arrd:l'rlclc]:rulcs'rlo=tltc  rulcs:oi  this  u'orlcl,
n'idc  agrccrncnt  on trtclc  ancl  tariffs.  If s'c agrcc'  that,it is  Possiblc  to forrtr  a
custours  urriorr,  n,c acccpt  alreadv  thc idca that  it  is larvfirl to lnilkc a
clistirrction  bctrvccn  thc trcatrnerrt  of pcoplc  livirrg  insidc tlris  ,cornnrtinitv
and llcoplc  living orrtsiclc.  So,  practicnllv,  1'our  qucstiorr  lclds ttl ttrc point
u'lrcrc 11'g  lrave'  tei'  askl  oursclrrcs,  rvltrtt,u'ill:.tlre.e,itcrn:rl,  s4urt s'ill  the
corrttncrcial  policl' <lf t[6t  Cortrnrurtitl' lle.  ,  ]  "
l\{R.  FREEDMAN:  And  what is your answet to  that,question?
PRESIDDNT'  ,HALLSTBIN:  'fhcre rrc 't$'o ansrvers;  One 'an$t'cr  ':is
given by the 'l'rcaty itsclf, l>ccause  thc  'Ilrcat)' corrunits'  ns, cornnrits  ,all
thc institutions  of thc Conrnrunity  to lead  a liberal  tradc poticl',.  Tlierc''is
iruothcr point; cvcu if  thcrc rvcic u<)  corturtiturcut  of  this s<lrt  itt  ottr
trcatl', \r'e hat'c tcl lcad a lillcral policl' bccausc  rvc dclrcrrcl  ,on. trade.  :\Vc
arc, ns vou knor\', lraiull'  a  manufilcturirrg.  irrca. Wcr rrcccl  'ilttptlrts; 'rvc
ncccl  inrports'of  rarv  ntatcrials,  and rr,e  necd  cxports  in ordsr,to givc rvork
to clo to our osrn labor. 'l'hcreforc, \\fc cilnllot cvcn cxist without":r ,free.
cxchangc.
IVIR.  .FREBDMAN:  One last question. As,:,g:'prac!icCl  nretter, what is
the Cornrn,*itt  doing,right now to deal,ryith,the problcnr of,monopolitx'
and cartels?
PRBSIDIIN'I'  }IALI,S'|'EIN:  \\"c  havc to pass  sornc  irclclitionrrl  lcgisll-
tion. We'lravc. nlrcadl'  rulcs on conrpetitiort,:frgc,  compctitiorrian-d,  n1les
agtrinst,chrteld  attd rttotropolies  itr our illrciitrtr,  but'tltct'' arc not cornpletc.
\\,'c lravc  t<l  rcly on sonlc  additional  lcgislatiorr  in the six countrics.  Sornc
of thcrn havc it alrcady;  sornc  lrin'c rtrtt. Sonrc tinrc ago rvc p:rsscd.  a srrg-
gestion,  tn invit:ltiorr,,  td'.tlrrcc  of 'our six govcrnitrc'rrts  fo:go <ln',rr;itli,tlris
lcgislativc  cffort in ordcr to nrakc tlrc lcgal ltasis  for tlris efi<lit cortrplctc. "nnn. 
DALE:  I wonld likc to prrrsue  witlr President  tlallstein tlris id'ea  of
the external  tarifi of the Common l\larket. It  is corrcct, first, to,say that
thc ontcorue  of that is still not krrown, we do pot know how high a tadft
agairrst  Americarr,  gqodi,-for.exartlple, there wilf  be tcn lor.i*Et"c.yeiirl,,
frOin  nOW.  IS,tha!  COfreCt?  '  . .:.,';,,.',:,.  '  '.,  .1, ;';:',  ,,'.:.,
PRESI|iENT,. HALLSTIIHIN: Itartht 1rcs,..purtlf  i.iro;  ,:lt  :is,,  cioifett,  iristifar
as rvc do not havc for cvcrv sirtglc itcrtr tlrc cxitct tariff. Ilut  rve do htr,c
rrrr inclicati<ln  of  what n'ill  llc thc scalc  of this  tarift, bccarrsc  rvc arcr  iill
corurnittcd to stick to rvlrat  uc  hitvc bccn conrnrittcd  bv thc GAT-I' rules,
\\/c  are onl1,  allou,cd,  accordirrg  to  tlrc GA'|.lf  rulcs; to  [ri1g'atigut  a
custonrs  urrion  if thc cxtcnral  tarill of thc u4rolc  C<lrnrnunity  i5 not.lriglicr
than thc al,erflgc  tarifts of thc six so-fitr  scparatcd  nirtiorral  urrits. 1\rs:lravc
livc<l  up to tlris courrnitrncrrt.  Oru trcatt,, inclcc<|,  forcsccs  a lcvel of tarifis
s'hich is cxactlv  dcfincd  bv this rulc. It is,  as  a nrnttcr  of fact,rcveu  lon'cr.
MR.  DALE:  As I  understand  it,  in  the fall of  1960, next year, your
Conimunity  will  begin  to  negotiatc with  the  Anrericans, we  using  onr
authority under thc  Reciprmal.Trade L,aw,  to get that level of tarifts evcn
lower, is tlrat.  correct?  '
6PRESIDEN'I-r.,.HALLS'IIBIN:.  lllliat :is  corrcct,  .,
N{1.  DA-LE._  And if  we arc ablc to negotiate  yorr downward,  trren, trris
ncw|ower|cvelwi||app|ytothewho|eworld,iithatcorrect?
PRESIDENT'  I-IALLSI'EIN:  hrclccd.  Inclced.
MR.  DALB:  l)o  yorr anticipate significant  reductiorrs  in  tarifts of  the
six as a result of these  negotiaiions?  l-re  you.looking toward'that, or'or"
vou going to try to keep tlrose  to a mininrunr?
PRESIDEN'I  [IA|,LS'I'BIN:  It  cc'rtirirrl'  cl,cs 'ot  dc;pc'd cntircr' orr
tls, bcci[rsc  il tnrifi rrcgotiation  is als,a,vs  a givc ancl  take. As,:irr,  rrs.  rvi iirc
ctlrtccrnccl,  we arc llerfcctlv  u'illing to bring tlrc tarifis  clonn ns rnuclr  ts
\1'C CAtl.
NIR. CHILDS:  It  lras  bccrr  siti<l  tlurt thc attraction  of thc Conrrnon
N'larkct  is so grcat that rvitlrin l  vcirr  to :r vc'flr  ancl  a lralf, cvcrr  though
Yotl nrake no  tlloycs at  all, Ilritain  arrd thc  six othcr countrics rufiu
are Outsicle  thc Corrunorr  Nlsrkct u'ill lravc  to joirr up rvith vou. Do vou
bclicr,c  that is truc?
PRESIDBN'I  IIALLS'I'BIN: lt  is difficult  to sar,,  bccausc,  as  von krro\r,,
ioining thc Cornntott  il'larkct rne:rrrs  abandoning  parts  of nationtrl  sor.er-
cignty,  and  the rnain  clifficult\'  \r'e  lrirve  run irrto  drrring  the forrncr  rrcgoti-
ationi, tlrc Paris  negotiations  in thc franrovork  of OElEb, u'lrcn  *"o  tri"?l  to
llring allotrt  :t frcc traclc  arca,  u'as  jrrst  tlris orrc,  th:rt our partucrs  irr tlris
cntlr,crsation  hayc rtot bccrr  ryilling tn nc:ccpt  such lrles rvlierc$v  thc1,  l6sc
part of tlrcir autorrornv  rvith rcspcct  to foriign tra<lc.
MR.  CHILDS:  I  wondered  if  yon could tell nre what steps  yorr in thc
Common Market arc taking to try to resolve  tlre conflict witir tirc British,
u'hich seerns  fairly acute?
PRBSIDEN'I' I'IALLS'I'EIN: \\/c  uro just rron,  procccrling  in  a pr:rg.
rnatic wirl'. 'I,hat is to sa\',  wc havc  cxtencled,  inrrnccliateh,  aftcr"  thc coririrr"g
irrto bcing of thc first lorvcr tnriffs irr our corunrunity,  tircse  aclvantagcs  ti
l.\igt]  clcgrec*not  absolutcl.v  t9 u dcgrcc  of  100 pcrccnt,  but to:,i  very
high-dcgree,  to our parttrcrs  in thc Ot':ECf  to thc otlicr lluropcarr  cguntrici,
attcl  b1'  u'nv  of thc tnost favorcd  nntions  clitnse,  extcirclcd  to otlrer cgurttrics
as s'cll.
N'lR. CHILDS:  Worrld you say  tlrat thc firtrrre  of thc Conrrnon Market
dcpends rrpon resolving  this confict,  or can yolr go ahcad regardlcss  of
what,happerrs  to the British and the otller sixi 
-
PRESIDEN'I'  HAI;f S'[EIN:  I  rvnuld sa!'  person:rll1'-arrcl  I  t6irrk I saicl
it alrcadf  it tninutc ago-that the good  devclopirrcnt  of ilrc Conrrnon  il,larkct
dc1>crrds  lrighly  upon  fl libcral  policl'  of tlrc Conrnron  lVlarkct,  nrrcl  tlris  5,it|
rcspcct  not ortly to our Uurttpcan  nciglrbors  but to irll othcr trading  urrits
irr thc n,orld  as rvcll.
illR.  SPIVAK:  I  worrld like to  direot this question first to  Presidcnt
tlirsch and'then,to President  Finet: You already  irl"**ra nrlplus'of coal'  andl'
unernployrlrent  in tlre coal industry in your Cornninnities.'Isnlt tlris goingto lt  rrt:t<lc  \\'()rsc  as \'ou bcgirr tc dcvclop rrrorc  :trrcl  nr<lrc  lrtolnic crrrcrgr'?
l)RliSll)lllN'l'lllRSCll:  I rrotrlcl  srtr  tltrrt  tlrt'1>roblcrrr  of :rtorrric  crt(:fg\
ir ttot fot' totttortorr'. 
'l'lte 
rtcu.  l)o\\cf ;tl;rntr  s lriclr  rvill corrrt:  irrto o1>cr-
;tliorr  rlorr't  corrrc  irrto  o;tcrlrtiorr  llcforr'l!)6-1.  Irr  llre'  ntclrrrtinlc,  \\.c  lrtt;lc--
ltttcl  u'c  rrill  rlrl  oru bcst  rritlr  rirlioLl\  qovr,nlnlcutr-to  irrt.:tsc  cconrtrrric  cs.
1l;tttsitttt. 
'l'lrc 
llrolllcttt  ttf trrrrl  rrt  urcrcr.rt  is lrrrgclr  clrrc-ltrrrtlr.  brrt lrrrqt:lr'.
to llrt'i;tct  tlr;tt  ccorttttnic  cNl);nl\roll  lr;rr  rrot  follorrcrl  tlrr lllrc'e  u'hiclr  rrc
crtjrlttci  <lrrrirrg  tlrt lirst  tcrr  rcitlr.  io llr;rt  u'c  forescc  tlrirt  ilr l{) r'crrrs'tirrrc.
fot'  1,,tr',,,a'c.  rr  itlr  (L()n{)nric'  crlr,irr:iou,  \\('  n  ill rc'c;rrirc  forrr  linrcs  its  rtrrt('lr
clc  t't  rir  it  r
\lR.  llR()()KS:  I;tttt  tortr  tlr:rt  I;trrr  goirtg  to lrrrrr'lo  irrternrpt.  Isc'e
lltrtt  ottr  titttt  lt:ts  t'rnt  rltort.  ()ttr  tlr:rukr  ti, :rli  llrc tlrrrc  l)rcsiclerrtr  of tlrc
l',rrropt';rrr  (lorrrrrrrrrritr  for lrt'inq  u  itlr rrs.
Ncst \\cck:  \lr.  'l'lrorrurs 
l)atteur,  l)residcrrt.  Rcprrblic  stccl Corp.